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$G$ , $KO_{G}(X)$ $Sph_{G}(X)$ , G-CW $X$
$G$ J $G$
.
, [9] [10] , $KO_{G}(-),$ $Sph_{G}(-)$ $G$
$kO_{G},$ $kF_{G}$ , $J$ $J_{G}$ : $KO_{G}(X)arrow Sph_{G}(X)$ , $G$
$kO_{G}arrow kF_{G}$ . , $KO_{G}(-)$
$Sph_{G}(-)$ $G$ , $J$
( [8] )
, $kO_{G}$ $KO_{G}$ $(-1)$






1 $K$ $KO_{G}(-)$ $G$ $KO_{G}$ , $G$
$l_{G}$ : $kO_{G}arrow I\iota’O_{G}$ , $l_{G}$ $kO_{G}$ $KO_{G}$ $(-1)$
.
$kO_{G}$ ([9], [11]) . $O_{n}$




n O Whitney ‘bipermutative category’ .
, [11] A , $E_{\infty}$
$kO_{G}=E_{G}(_{n\geq}|\lambda\in GSA$
. , $V$ ( , $G$
) $8n$ $G$ , $\mathcal{A}=\{V^{n}; n\geq 0\}$ .
, $kO_{G}=\{E_{n}\}$ , $\in$ : $E_{n}\wedge SVarrow E_{n+1}$ .
, $E_{0}= Co\lim\Omega^{V^{\infty}}E_{n}$ $kO_{G}$ $y\triangleright-7^{o}$ .
[9] 3 , $n$ $G$ J ’BOn(G)
, $IJ_{n}BO_{n}(G)$ $G$ , ( )
$E_{0}$ . , G-CW $X$ ,
$KO_{G}(X)=[X_{+}, E_{0}]^{G}=[\Sigma^{\infty}X_{+}, kO_{G}]^{G}$
.
, $kO_{G}$ $G$ $KO_{G}$ . [11]
, $kO_{G}$ $E_{\infty}$ $C=\{C_{j}\}$
$\xi_{j}$ : $C_{J^{+}}\wedge E_{n_{1}}\wedge\cdots\wedge E_{n_{J}}arrow E_{n_{1}+\cdots+n_{J})}$. $j\geq 0,$ $n_{1},$ $\cdots,$ $n_{j}\geq 0$
. , $C_{j}=|Cat(EG$ , E\Sigma $EG$ $E\Sigma_{j}$
( , $A$ , ,
$EA$ ). , 1 $EGarrow E\Sigma_{2}$ $\iota_{2}$ ,
$\mu(x\wedge y)=\xi_{2}(\iota_{2}\wedge x\wedge y)$
$E_{0}$
$\mu$ . $\mu$ , .
, $KO_{G}(SV)$ Bott $G$ $b:SVarrow E_{0}$ , $G\text{ ^{}\circ}$
$D=\{D_{n}\}\in G\mathcal{P}A$ . $n\geq 0$ , $D_{n}=$
$E_{0}$ ,
$\delta=\mu(1\wedge b):D_{n}\wedge SVarrow E_{0}\wedge E_{0}arrow E_{0}=D_{n+1}$
. Bott [1] , $\delta$ $E_{0}arrow\Omega^{V}E_{0}$
$KO_{G}(X)arrow KO_{G}(X\cross SV)$ . , $D$ $\Omega- G$
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, , $D$ , , $G$ $KO_{G}$ $KO_{G}$
.
, [11] 2.4 , $G$
$l_{G}$ : $kO_{G}arrow It^{\Gamma}O_{G}$
.
$G$ $V^{\uparrow n}\oplus V^{n}$ $(m, n\geq 0)$ $\mathcal{A}\oplus \mathcal{A}$ , $G$
$X=\{X_{m,n}\}\in G\mathcal{P}(\mathcal{A}\oplus A)$ . $m,$ $n\geq$
$0$
$X_{m,n}=E_{n}$
, $G$ $\chi’:X_{m,n}\wedge SVarrow X_{m+1,n}$ $\chi’’:X_{m,n}\wedge SVarrow X_{m,n+1}$
$\chi’(x\wedge v)=\xi_{2}(\iota_{2}\wedge x\wedge b(v))$ , $\chi’’(x\wedge v)=\epsilon(x\wedge v)$
( , $\epsilon$ $kO_{G}$ ).
([11] 1.2) ,
$X’\wedge 1$
$X_{m,n}\wedge SV\wedge SV$ $arrow$ $X_{m+1,n}\wedge SV$
$(\lambda’’\cdot\tau 1)(\downarrow ATJ_{\downarrow}|$ $\downarrow\chi’’$
$\chi’$
$X_{m,n+1}\wedge SV$ $arrow$ $X_{m+1,n+1}$
( , $T$ $u\wedge v$ $v\wedge u$ $SV\wedge SV$ ) . ,
$X=\{X_{m,n}\}$ $\chi’$ $\chi’’$ $G$
.
$V^{\infty}= Co\lim V^{n}$ , $V^{\infty}\oplus V^{\infty}$ 1 2
$G\mathcal{P}(\mathcal{A}\oplus \mathcal{A})$ $G\mathcal{P}A$ $i^{*},$ $j^{*}$ . , $G$ $G$
$L$ . $X$ .
1. $Li^{*}X=kO_{G},$ $Lj^{*}X=KO_{G}$ .
2. $Lj^{*}Xarrow j^{*}LX$ $G$ .
, $G$ $i^{*}LX\simeq j^{*}LX$ ([6, Chapter II]
1.7) , $G$ $\overline{l}_{G}$ : $kO_{G}arrow KO_{G}$ .
$kO_{G}=Li^{*}Xarrow i^{*}LX\cong j^{*}LX\cong Lj^{*}X=KO_{G}$.
, $l_{G}$ $H$ $n\geq 0$ , $\pi_{n}^{H}kO_{G}\cong\pi_{n}^{H}KO_{G}$
, , $kO_{G}$ $I\zeta O_{G}$ $(-1)$ .
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2 Adams
, McClure [7] , Adams , .
, $X$ G-CW , $P$ . $Sph_{G}(X)_{(p)}$ $P$
$Sph_{C_{7}}^{(p)}(X)$ , $J_{G}^{(p)}$ .
$KO_{G}(X)_{(p)}arrow Sph_{G}(X)_{(p)}arrow Sph_{G}^{(p)}(X)$ .
2 $k$ $P$ $G$ . $I\iota’O_{G}(X)_{(p)}$
$x$ , $J_{G}^{(p)}(\psi^{k}x-x)=0$ .
, [3] Adams (
[8] [5] )
, $x$ $G$
. $\xi$ $G$ $X$ $2m+1$ $G$ , $G- O_{2m+1}$
$E$ . $O_{2m+1}$ $L$ , $K$ $L$
. $K$ $V$ , $G$ $E\cross KVarrow E/K$
$RO(K)arrow KO_{G}(E/K)$ $\alpha$ ,
$\pi_{!}$ : $KO_{G}(E/K)arrow KO_{G}(X)$ , $\pi_{!}$ : $Sph_{G}(E/K)arrow Sph_{G}(X)$
, $\pi$ : $E/Karrow E/L=X$ . 1 $KO_{G}$
$\pi_{!}$ , Bott ( )
. , $J_{G}$ $G$ ,












, $L=O_{2m+1}$ $\iota$ , , $K$ $O_{2}\cross O_{2m-1}$ .
, [3] 5
$\iota=ind_{K}^{L}\mu+\nu$
$L$ 1 $\nu$ $K$ 2 $\mu$ . , Hauschild-Waner [4]
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